








































































































































































































































































































































































































































































































日本の主要農産物の産出高 栃木県 群馬県 茨城県
品目 億円単位 品目順位 億円単位 全国比率 品目順位 億円単位 全国比率 品目順位 億円単位 全国比率
１位 米 20351 ⑧ 832 4.1 197 1.0 ④ 1008 5.0
２位 生乳 6898 ② 323 4.7 ⑤ 236 3.4 ⑧ 158 2.3
３位 豚 5409 ⑧ 233 4.3 ⑥ 320 5.9 ④ 359 6.6
４位 肉用牛 5197 ⑧ 178 3.4 106 2.0 119 2.3
５位 鶏卵 4309 96 2.2 129 3.0 ① 364 8.4
６位 ブロイラー 2876 6 0.2 44 1.5 38 1.3
７位 トマト 2403 ⑥ 126 5.2 ⑨ 74 3.1 ⑤ 142 5.9
８位 いちご 1560 ① 251 16.1 25 1.6 ⑧ 78 5.0
９位 みかん 1480 NA NA NA































農業産出額（総額） 2786 100 農業産出額 2220 100 農業産出額 4281 100
米 832 29.9 豚 320 14.4 米 1008 23.5
生乳 323 11.6 生乳 236 10.6 鶏卵 364 8.5
いちご 251 9 米 197 8.9 豚 359 8.4
豚 233 8.4 きゅうり 133 6 かんしょ 188 4.4
肉用牛 178 6.4 鶏卵 129 5.8 生乳 158 3.7
トマト 126 4.5 キャベツ 125 5.6 レタス 145 3.4
鶏卵 96 3.4 こんにゃくいも 107 4.8 トマト 142 3.3
もやし 90 3.2 肉用牛 106 4.8 メロン 127 3
日本なし 60 2.2 ほうれんそう 80 3.6 はくさい 122 2.8
にら 52 1.9 トマト 74 3.3 肉用牛 119 2.8
なす 38 1.4 なす 57 2.6 ピーマン 112 2.6
二条大麦 33 1.2 レタス 49 2.2 ねぎ 107 2.5
乳牛 32 1.1 ブロイラー 44 2 れんこん 93 2.2
きゅうり 31 1.1 ねぎ 42 1.9 いちご 78 1.8
ほうれんそう 28 1 りんご 35 1.6 日本なし 73 1.7
ねぎ 27 1 えだまめ（未成熟） 28 1.3 きゅうり 69 1.6
ぶどう 20 0.7 やまのいも 27 1.2 ほうれんそう 68 1.6
きく 17 0.6 乳牛 27 1.2 キャベツ 55 1.3
だいこん 15 0.5 いちご 25 1.1 かんしょ切干 55 1.3
ごぼう 15 0.5 だいこん 21 0.9 きょうな（みずな） 50 1.2









































































































































































Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
LNWALL 0.157027 0.157472 0.997174 0.324 LNWALL 5.379169 0.703293 7.648543 0
FK/LT*LN 0.029779 0.011239 2.649478 0.0111 FK/LT*LN 0.521813 0.050197 10.39532 0
C 3.678069 2.421408 1.518979 0.1358 C -72.15507 10.81437 -6.672148 0
R-squared 0.396236 Mean dependent var 6.233655 R-squared 0.775852 Mean dependent var 11.71793
Adjusted R-squared 0.369402 S.D. dependent var 0.045533 Adjusted R-squared 0.765889 S.D. dependent var 0.33375
S.E. of regression 0.036158 Akaike info criterion -3.741402 S.E. of regression 0.161485 Akaike info criterion -0.748349
Sum squared resid 0.058831 Schwarz criterion -3.624452 Sum squared resid 1.173481 Schwarz criterion -0.631399
Log likelihood 92.79365 Hannan-Quinn criter. -3.697206 Log likelihood 20.96038 Hannan-Quinn criter. -0.704154
F-statistic 14.76622 Durbin-Watson stat 1.846745 F-statistic 77.87991 Durbin-Watson stat 0.583024





Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
LNWALL -0.173863 0.782993 -0.22205 0.8298 LNWALL -5.404706 2.45171 -2.204463 0.0586
FK/LT*LN 0.043393 0.032042 1.354237 0.2127 FK/LT*LN 0.209993 0.100331 2.092989 0.0697
C 8.582391 11.89235 0.721673 0.491 C 91.36173 37.23737 2.453496 0.0397
R-squared 0.447265 Mean dependent var 6.189156 R-squared 0.850378 Mean dependent var 11.22354
Adjusted R-squared 0.309081 S.D. dependent var 0.050722 Adjusted R-squared 0.812973 S.D. dependent var 0.305257
S.E. of regression 0.042161 Akaike info criterion -3.26766 S.E. of regression 0.132013 Akaike info criterion -0.984826
Sum squared resid 0.01422 Schwarz criterion -3.159143 Sum squared resid 0.13942 Schwarz criterion -0.876309
Log likelihood 20.97213 Hannan-Quinn criter. -3.336064 Log likelihood 8.416541 Hannan-Quinn criter. -1.05323
F-statistic 3.236736 Durbin-Watson stat 1.499208 F-statistic 22.73412 Durbin-Watson stat 0.767632





Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
LNWALL -1.817831 1.596999 -1.138279 0.2792 LNWALL 1.26277 2.161391 0.584239 0.5708
FK/LT*LN -0.077595 0.093877 -0.826559 0.4261 FK/LT*LN 0.1614 0.127054 1.270326 0.2302
C 33.91844 24.48688 1.385168 0.1934 C -8.041526 33.14073 -0.242648 0.8127
R-squared 0.209638 Mean dependent var 6.23968 R-squared 0.48284 Mean dependent var 11.96853
Adjusted R-squared 0.065936 S.D. dependent var 0.039827 Adjusted R-squared 0.388811 S.D. dependent var 0.066636
S.E. of regression 0.038492 Akaike info criterion -3.489334 S.E. of regression 0.052095 Akaike info criterion -2.884083
Sum squared resid 0.016298 Schwarz criterion -3.352394 Sum squared resid 0.029853 Schwarz criterion -2.747142
Log likelihood 27.42534 Hannan-Quinn criter. -3.502011 Log likelihood 23.18858 Hannan-Quinn criter. -2.89676
F-statistic 1.458835 Durbin-Watson stat 1.398833 F-statistic 5.135012 Durbin-Watson stat 1.222427





Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
LNWALL -0.059668 0.229224 -0.260303 0.7973 LNWALL 3.14741 0.571738 5.504986 0
FK/LT*LN 0.002123 0.030141 0.07044 0.9445 FK/LT*LN 0.037471 0.07518 0.498423 0.6236
C 7.115291 3.581824 1.9865 0.0609 C -35.05017 8.933917 -3.92327 0.0008
R-squared 0.010657 Mean dependent var 6.25127 R-squared 0.741525 Mean dependent var 11.80183
Adjusted R-squared -0.088278 S.D. dependent var 0.031382 Adjusted R-squared 0.715677 S.D. dependent var 0.153139
S.E. of regression 0.032738 Akaike info criterion -3.879448 S.E. of regression 0.081657 Akaike info criterion -2.051482
Sum squared resid 0.021436 Schwarz criterion -3.73134 Sum squared resid 0.133356 Schwarz criterion -1.903374
Log likelihood 47.61365 Hannan-Quinn criter. -3.842199 Log likelihood 26.59204 Hannan-Quinn criter. -2.014233
F-statistic 0.107713 Durbin-Watson stat 2.39875 F-statistic 28.68839 Durbin-Watson stat 1.700398
Prob(F-statistic) 0.898402 Prob(F-statistic) 0.000001
334
付表　生産関数の推計データの記述統計（1951－2012）
Y A WALL FKT LT LN
Mean 508.8163 127035.9 2917204 124398.9 61.67143 1.555102
Median 514 136395 2889000 140655 48.1 1.3
Maximum 544 177096 3441000 178851 147.2 2.8
Minimum 445 45404 2469000 22043 24.45 0.6
Std. Dev. 24.30421 36960.7 312128.9 48493.88 36.96453 0.718523
Skewness -0.885273 -0.758272 0.257578 -0.93342 1.04144 0.565294
Kurtosis 3.347678 2.433645 1.809703 2.504446 2.864452 1.793498
Jarque-Bera 6.647076 5.350524 3.434477 7.616771 8.895054 5.58166
Probability 0.036025 0.068889 0.179561 0.022184 0.011707 0.06137
Sum 24932 6224759 1.43E+08 6095545 3021.9 76.2
Sum Sq. Dev. 28353.35 6.56E+10 4.68E+12 1.13E+11 65586.08 24.78122
Observations 49 49 49 49 49 49
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